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刘 易 斯 在 《 劳 动 无 限 供 给 条 件 下 的 经 济 发 展 》
( 1954) 一文中首先提出“二元经济”理论 , 后来经
过刘易斯本人的一再诠释( 1958、1972、1979) , 以及
费景汉和拉尼斯( 1964) 、哈里斯和托达罗( 1970) 、
乔根森 ( 1961) 、拉 克 西 特 ( 1982) 等 众 多 学 者 的 相
继发展, 现已成为发展经济学的重要理论。这一理





( W.A.Lewis) 模 式 ( 1954) 与 哈 里 斯 - 托 达 罗 ( J.R .
Harris- M.P.Todaro) 模式( 1970) 。
刘易斯模式的前提条件: 农业部门有大量的
剩余劳动力, 边际生产力趋向于零 , 人均生产量与
该部门的最低生活水平相等。刘易斯模式的劳动
力转移机制是: 在工业化的初始阶段 , 只要工业部
门能够提供最低生活水平以上的实际工资 , 农业
部门就能够向工业部门无限供给劳动力 , 而工业







该模型可以表示为: M=h( pWu- Wt) ; 其中 M 表示
某一时期从农村到城市的人口迁移数; Wu 为城市





转移人数增加, 工业部门失业率上升 , 预期工资随
阻力模型: 农村剩余劳动力逆向流动的微观经济学分析
刘根荣
( 南京大学, 江苏南京 210093)
摘 要 : 农村剩余劳动力如何向城市转移是发展经济学研究的重要内容 , 也是建设社会主义新农村面临的一个紧迫课
题。以往的研究是基于“二元经济”模型下劳动力转移的宏观经济学研究 , 缺乏从劳动力个体行为机制的经济学分析 , 因此不
能解释我国现阶段出现的农村剩余劳动力的“逆向”流动现象。而文章利用效用函数等基本微观经济学工具对劳动力流动的
根本动力机制进行分析 , 并在此基础上提出了劳动力逆向流动的阻力模型 , 从空间阻力、信息阻力、能力阻力、风险阻力、价
格阻力、政策阻力、心理阻力等七方面阐释“民工荒”的微观成因 , 并提出相应的政策建议。
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Uo 与农村劳动力的初始财富量( Wo) 有关; 预期效
用为 Ue, 那么只有当预期效用水平 Ue≥Uo, 农村
劳动力才会产生现实的流动。也就是说, 若某个劳
动者进城意愿的阀值即最低效用为 Uo 既定的情
况下, 则其进城务工的预期效用水平 Ue 越高 , 其
进城务工的积极性越高。
效用的大小由劳动者的偏好( 用效用函数"表
示 ) 以及财富量大小 ( W) 决定 , U="( W) , 且"
( W) 是递增函数。财富量大小取决于农村劳动力的
初始财富量( Wo) 及其进城务工的预期净收入 ( ∏
e) , W= Wo+∏e, 则 Ue=%( Wo+∏e) 。我们假设流动
人口的初始财富量为零, 即 Wo=0, 那么财富的大小
主要由劳动力流动的预期净收入∏e 决定, 即 Ue=
"( ∏e) ; 同时可以推知农村劳动力进城务工意愿的
阀值即最低效用为 Uo="( Wo) =0。因此, 农村劳动
力流动的前提条件简化为: Ue≥0; ( ∏e) ≥0; 即"
( ∏e) ≥0, 也就只要∏e≥0 即可。
预期净收入∏e 是由农村劳动力进城务工的
预期总收入( TR e) 与其在流动过程中产生的总成
本 TC 决定, ∏e=TR e- TC。劳动者的收入预期可
以看作是年工资收入预期 , 显然 , 劳动者的年工资
收入预期是基于对自身就业能力的判断。因此, 我
们可以直接假设劳动者的预期总收入 TR e 与劳动
者的能力——即人力资本禀赋( H) 以函数 Φ( ) 形
式正相关; 且与工资兑付的风险 β( 即工资被拒付
或恶意拖欠的可能性) 负相关; 由此可得 TR e= ( 1-
β) Φ( H) 。而劳动力流动的总成本 TC 主要由交通
费用( C1) 、工作搜寻成本( C2) 、进城务工劳动力的
时间机会成本 ( C3) 、城乡生活费用差异的成本
( C4) 、心理成本( C5) 组成。
即: TC= C1+ C2+ C3+ C4+ C5。
故: ∏e= ( 1- β) Φ ( H) - ( C1+ C2+ C3+ C4+
C5) 。
农村劳动力向城市流动的前提条件转化为:
( 1- β) Φ( H) - ( C1+ C2+ C3+ C4+ C5) ≥0,
即: ( 1- β) Φ( H) ≥( C1+ C2+ C3+ C4+ C5) 。
( 1) 关于交通费用( C1) : 其大小主要取决于交
通路线( L) 的长短, 即空间距离。一般来说, 乘坐相
同的交通工具 , 空间距离越远 , 交通费用也越大。
因此, 假设交通费用( C1) 的与交通路线( L) 以增函
数 ψ1( ) 形式正相关, 则 C1=ψ1( L) 。
( 2) 关于工作搜寻成本( C2) : 假设工作搜寻成
本 ( C2) 与劳动者所掌握的就业信息量 ( θ) 以减函
数 ψ2( ) 形式呈负相关关系, 则 C2=ψ2( θ) 。
( 3) 关于劳动力的时间机会成本( C3) : 是指劳
动力在家务农能够取得的最大净收入 , 这与工农
产品的相对价格( ρ1) 以及农业税费( T) 大小有关。
工农产品的相对价格 ( ρ1) 等于工业品价格 ( P1) 除
以农业品价格( P2) , 即 ρ1= P1/ P2。相对价格 ρ1 越
大 , 则表示农业生产资料价格越高 , 相对地 , 农业
产品价格就越低, 这结果必然导致农民在家务农
的净收入下降, 进城务工的农村劳动力的机会成
本 C3 也降低。因此, 机会成本 C3 与工农产品的相
对价格( ρ1) 是负相关的。同样的道理, 农业税费 T
的大小同样与机会成本 C3 负相关。因此 , 可以用
减函数 ψ3( ) 来表示机会成本 C3 与相对价格( ρ1) 、
农业税费 ( T) 之间的负相关关系, 即 C3=ψ3( ρ1,
T) 。




格( P2*) , ρ2= P1*/ P2*。相对价格 ρ2 越大, 则表示城
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市消费品或服务价格越高, 或者说 , 农村消费品或
服务产品的价格越低 , 这结果必然导致农民的城
乡生活费用差异的成本( C4) 越高。因此, 可以用减
函数 ψ4( ) 来表示城乡生活费用差异的成本( C4) 与
相对价格( ρ2) 之间的正相关关系, 即 C4=ψ4( ρ2) 。













C1+ C2+ C3+ C4+ C5=ψ1( L) +ψ2( θ) +ψ3( ρ1,
T) +ψ4( ρ2) +ψ5( δ) 。
基于上述的分析与假设 , 我们可以得到在初
始财富 Wo=0 以及进城意愿的阀值即最低效用为
Uo=0 的条件下 , 农村劳动力进城务工的激励条
件:
( 1 - β) Φ( H) ≥ψ1 ( L) +ψ2 ( θ) +ψ3 ( ρ1, T) +ψ4
( ρ2) +ψ5( δ) 。
式子左边为预期总收入: TR e= ( 1- β) Φ( H) ;
式子右边为总成本: TC=ψ1( L) +ψ2( θ) +ψ3( ρ1,
T) +ψ4( ρ2) +ψ5( δ) 。
而农村劳动力进城务工的意愿可以用前面所
提出的 Ue 的大小来衡量, 由于∏e= TR e- TC, 由
此, 我们得到了关于劳动力流动的预期效用函数:
Ue=$( ∏e) = $( ( 1- β) Φ( H) - ( ψ1( L) +ψ2( θ)
+ψ3( ρ1, T) +ψ4( ρ2) +ψ5( δ) ) ) 。
该效用函数大小是由空间因素( L) 、信息因素
( θ) 、能 力 因 素 ( H) 、风 险 因 素 ( β) 、价 格 因 素 ( ρ1,
ρ2) 、税费因素( T) 、公平因素( δ) 、偏好因素($( ) )
共同决定。因此, 预期效用函数可以转化为多元函
数:
Ue=$( ∏e) = $( β, H, L, θ, ρ1, T, ρ2, δ)
由前面的假设与分析 , 我们可以推知影响劳
动力流动的各种因素与预期效用值的关系。
( 1) 空间因素( L) 。%$/ %L≤0, 即劳动力流动目
的地越远, 农村劳动力流动的意愿越小。
( 2) 信息因素( θ) 。%$/ %θ≥0, 即掌握的就业信
息量越大, 农村劳动力流动的意愿越大。
( 3) 能力因素( H) 。%$/ %H≥0, 即劳动者的就
业能力越强, 农村劳动力流动的意愿越强。
( 4) 风险因素( β) 。%$/ %β≤0, 即工资兑付风
险越大, 农村劳动力流动的意愿越小。
( 5) 价格因素( ρ1, ρ2) 。%$/ %ρ1≥0; %$/ %ρ2≤0;
即工农产品相对价格( ρ1) 越大, 农村劳动力流动的
意愿越大; 城乡消费品或服务产品的相对价格( ρ2)
越大, 农村劳动力流动的意愿越小。
( 6) 税费因素( T) 。%$/ %T≥0, 即农村税费越
繁重, 农村劳动力流向城市的意愿越大。
( 7) 公平因素( δ) 。%$/ %δ≥0, 即对农民工待遇
越公平, 农村劳动力流向城市的意愿越大。
( 8) 偏好因素($( ) ) 。劳动者的个人偏好决定








效用函数 Ue 值越大 , 劳动力流动意愿越强烈。这
是对劳动力流动意愿顺向测度方法。但由于效用






谓阻力系数反映了劳动力流动的总成本 ( TC) 与
预期总收入( TR e) 的比值关系, 即 k=TC/ TR e。由
于:
TR e= ( 1- β) Φ( H) , TC= C1+ C2+ C3+ C4+
C5,
C1+ C2+ C3+ C4+ C5=ψ1( L) +ψ2( θ) +ψ3( ρ1,
T) +ψ4( ρ2) +ψ5( δ)
TC=ψ1( L) +ψ2( θ) +ψ3( ρ1, T) +ψ4( ρ2) +ψ5( δ)
所以: k= ( ( ψ1( L) +ψ2( θ) +ψ3( ρ1, T) +ψ4( ρ2) +ψ5
( δ) ) / ( 1- β) Φ( H)
由于在初始财富 Wo=0 以及进城意愿的阀值
即最低效用为 Uo=0 的条件下 , 农村劳动力进城
务工的激励条件: ∏e≥0, 即 TR e- TC≥0; 也就是
























素、公平因素都与政府政策取向直接相关 , 因此 ,
我们将之合并称为政策阻力。政策阻力包含农业
税费政策、城市有关农民工政策对农民工流动形
成的阻碍。一般来说, 农业税费越高 , 农村劳动力
流向城市的意愿越强 , 表面上看 , 流动阻力变小 ,
但实际上这种流动是一种强迫性的流动。另外, 农
民工在城市所受到的“非市民待遇”越严重 , 农民

























加了 448 万人, 增长 7.4%, 占农民工总量的比重也
由上年的 68%提高到 70%; 进入大中城市的农民
工占总量的 62.4%, 比上年提高了 1.5 个百分点。[2]
因此, 从空间阻力来看 , 农村剩余劳动力流动区位
的选择基本上不受空间距离的影响 , 他们主要流
向经济发达地区。











劳动力市场信息的特征: 一是信息量少 , 内容单
调 , 可靠性差 ; 二是信息源头不活跃也不丰富 ; 三
是信息联系渠道少, 联系方式单一原始 , 信息传递




( 3) 能力阻力。相关统计资料表明 , 我国农村
人口平均受教育程度为 6.54 年, 略高于小学毕业
水平, 农村人口拥有的人力资本低 , 并且我国农民
绝大多数没有受过专业知识与技能的培训。 [4]在
15- 64 岁农村劳动力人口中 , 受过大专及以上教
育的不足 1%。在 2001 年农村家庭劳动力文化状
况 如 下 : 接 受 了 大 专 及 以 上 教 育 的 人 口 比 例 为
0.46%; 接受中专教育的人口比例为 2.02%; 接受了
高中教育的人口比例为 9.65%; 接受了初中教育的
人口比例为 48.8%; 接受小学教育的人口比例为
31.14%; 而 不 识 字 或 识 字 很 少 的 人 口 比 例 为
7.69%。[5]正是由于农村流动劳动力的素质普遍偏




月工资均比较低 , 主要集中在 500 至 800 元之间。
其中 , 每月收入在 300 元以下的占 3.58%, 300 至






了 30.62%, 有 15.68%的农民工居然不知道什么是
劳动合同。在被调查者中, 认为用工合同非常重要
和比较重要的农民工占 20.86%和 40.67%, 认为没
有用的占 13.95%。调查显示, 农民工工资领取方式




部门的不完全统计, 到 2003 年底 , 9400 多万进城













价格来看, 粮食价格有较大幅度上涨 , 而农资产品
价格如化肥、薄膜、种子、农药等价格上升受到政





















动时间长, 劳动强度大 , 危险性高。每天工作大多
超过 8 小时。在被调查者中, 每天工作时间 8 小时
以 内 的 仅 占 13.70%, 8 至 9 小 时 之 间 的 达 到


































市场, 并严格控制信息价格 , 降低农民工的信息搜
寻成本。
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第二, 加强对农民工的教育与培训 , 提高农民
工的人力资本积累。目前我国农民工职业培训还
未普及 , 农民工输出数量大 , 但技能低 , 劳务收入
不高, 这是制约农民增收的瓶颈。加强农民工劳动











准。解决农民工工资拖欠问题 , 不能就事论事 , 应
从法律法规上彻底解决。但值得注意的是,目前我
们不缺少法律和政策, 关键是执行环节 , 相关部门
应加快落实, 在执行上不要“打折扣”。
第四, 给予农民工“市民待遇”。消除二元户籍

















































[6]中央电视台.新闻调查栏目[Z]. 2004- 01- 10.
[7]代表和农民工的“共同关注”:“幸福指数”在哪里
[EB/ OL]. http:/ / finance.163.com,2006- 03- 06.
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